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في تعليم اللغة العربية على  (Pemberian Kuis)تأثير إعطاء اإلماطة 
 تحصيل الدراسة لدى تالميذ المدرسة الثانوية بمعهد دار الفتح
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 المشرفة : 
 سيتي عائشة الماجستيرة
 
 قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية و التعليم
 جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية الحكومية رياول
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أ 
  إقرار الباحثة
  أنا الموقعة أدناه : 
  : لوسي رامادنتي      االسم
  ١١٦١٢٢٠١٧٧٤:     رقم القيد 
   : شارع جارودا سكتي بكنبارو    العنوان 
شرط من الشروط المقررة لنيل أقر بأن هذا البحث الذي قدمته لتكميل 
شهادة المرحلة الجامعية في قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم لجامعة 
  السلطان الشريف قاسم اإلسالمية الحكومية رياو، وموضوعه : 
في تعليم اللغة العربية على تحصيل الدراسة  ( Pemberian Kuis )تأثير إعطاء اإلماطة 
   وية بمعهد دار الفتح بأير تيريس كمفار الشمالمدرسة الثاناللدى تالميذ 
وهذا البحث أعددت به بنفسي وليس من إبداع غيري أو تأليف اآلخرين. وإذا   
ادعى أحد في المستقبل أنه من تأليفه ويتين صحة األدعاء فإني أتحمل المسؤولية 
ن الشريف قاسم على ذلك ولن تكون المسؤولية على المشرف أو على جامعة السلطا
  اإلسالمية الحكومية رياو. 
  حرر هذا اإلقرار بناء على رغبتي وال يجبرني أحد.  
  هـ ١٤٤١رمضان  ١٥بكنبارو،                   
  توقيع الباحثة     
                  







  موافقة المشرفة
في  ( Pemberian Kuis )البحث التكميلي تمت الموضوع : تأثير إعطاء اإلماطة  
بية على تحصيل الدراسة لدى تالميذ 
  السلطان الشريف قاسم اإلسالمية الحكومية رياو.
  هـ  ١٤٤١رمضان  ١٥بكنبارو،             
  م ٢٠٢٠مايو  ٠٨                          
   حققها    
  
  رئيس قسم تعليم اللغة العربية                        املشرفة              
                                            
     الدكتور الحاج جون باميل الماجستير              سيتي عائشة الماجستيرة       
١٩٧١٠٦٢٧١٩٩٩٠٣١٠٠٢                        ١٩٧٥١١١٩٢٠٠٢١٢٢٠٠٢  
  
    
المدرسة الثانوية بمعهد دار  تعليم اللغة العر
الفتح بأير تيريس كمفار الشمال الذي أعدته الطالبة: لوسي رامادنتي، رقم القيد : 
١١٦١٢٢٠١٧٧٤، قد تمت تعديالته وموافق للمناقشة في االمتحان النهائي لنيل 







  قال اهللا تعالى :
  )٢سورة يوسف، األية: ( نَ وْ لُ قِ عْ تَـ  مْ كُ ل عَ ا لَ يً بِ رَ ا عَ آنً رْ قُـ  هُ نَ لْ زَ نْـ أَ  آن إِ 
 ١١: األيةسورة المجادلة وقال اهللا تعالى ايضا في 
ِلِس َفٱفَسُحوْا يَفَسِح ٱللُه َلُكم َوِإَذا ِقي جَٰ
َ
َل يَٰأَيـَها ٱلِذيَن َءاَمُنوْا ِإَذا ِقيَل َلُكم تـََفسُحوْا ِيف ٱمل
ت َوٱللُه ِمبَا َتعَملُ ٱ وَن َخِبري نُشُزوْا َفٱنُشُزوْا يَرَفِع ٱللُه ٱلِذيَن َءاَمُنوْا ِمنُكم َوٱلِذيَن أُوُتوْا ٱلِعلَم َدَرجَٰ
:١١   
  :رضى اهللا عنه قال عمر ابن خطاب 
 " تـََعلُموا الَعَربَِيَة فَإنهاَ ِمْن ِدْيِنُكمْ "
  قال اإلمام الثعايل :
، بَ رَ عَ لْ اَ  ب حَ ي أَ بِ رَ لعَ اْ  لَ وْ سُ الرَ  ب حَ أَ  نْ مَ ا، وَ دً م حَ مَ  اهللاُ  ولَ سُ رَ  ب حَ ى أَ الَ عَ اهللا تَـ  ب حَ أَ  نْ "مَ 
  "بِ رَ عَ الْ وَ   مِ جْ لعَ اْ  لِ ضَ فْ ى أَ لَ عَ  بِ تُ لكُ اْ  لَ ضَ فْ ا أَ بهَ يِ تِ ل اَ  ةَ يَ بِ رَ لعَ اْ  ب حَ أَ بَ رَ لعَ اْ  ب حَ أَ  نْ مَ وَ 








  الشكر والتقدير
احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا، والصالة والسالم على   
  حبيب اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد.
قد متت الباحثة من كتابة هذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل شهادة   
سم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف املرحلة اجلامعية يف ق
  قاسم اإلسالمية احلكومية برياو.
احلاج الباحثةجزيل الشكر والعرفان إلالوالدين احملبوبني مها  تويف هذه املناسبة تقدم  
 صاحبو  الذان ربياىن احسن تأديبا وربياىن تربية حسنةأل عمران و احلاجة أمسيدار 
  :الفضيلة
األستاذ الدكتور أمحد جماهدين مدير جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية  .١
 رياو ونائب املدير الدكتور احلاج سريان مجرةونائب الثالث الدكتور احلاج فرومادي.
الدكتور احلاج حممد سيف الدين عميد كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطانالشريف  .٢
ة احلكومية رياو والدكتور عليم الدين نائب العميد األول بكلية الرتبية قاسم اإلسالمي
بكلية الرتبية والتعليم والدكتور نورسامل  نائب روهاين نائبة العميدالثاني ةوالتعليم والدكتور 
 .العميد الثالث بكلية الرتبية والتعليم
لية الرتبية والتعليم جون فاميل بصفته رئيس قسم تعليم اللغة العربية ك الدكتور احلاج .٣
  .جامعة  السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برياو
فيغاديالن رميب املاجستري كاتب قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة  .٤
 السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برياو.





املاجستري املشرف األكادمكي اليت وجهين وأرشدين يف أداء الواجبات  فردوسدادنج  .٦
 األكادمكية.
 أمحد شاه املاجستري الذي قام بتوجيه الباحثة يف انتهاء كتابة هذا البحث. .٧
 ح أير ترييس كمبارعضاء املوظفني والتالميذ دارالفتمجيع املعلمني وأ .٨
 .أيب و أمي إلمتام كتابة هذا البحث .٩
 
  هـ ١٤٤١رمضان  ١٥ بكنبارو،            



















  والدي المحبوب الفاضلإلى  
 والدتي المحبوبة المحترمة إلى 
 أساتذ الكرام و الفضالء إلى 
 أسرتي المحبوبة إلى 
 جميع األصحاب في اتحاد طالب قسم تعليم اللغة العربية إلى 
 جميع األصحاب في قسم تعليم اللغة العربية إلى 
 جميع األصدقاء في كلية التربية و التعليم إلى 












  في تعليم    (Pemberian Kuis)) : تأثير إعطاء اإلماطة ٢٠٢٠لوسي رامادنتي، (
  تالميذ اللغة العربية على تحصيل الدراسة لدى                               
   أير تيريسبدارالفتح  وية بمعهدالمدرسة الثان                              
  فار الشمالكم                               
 Pemberian) تأثري إعطاء اإلماطة يهدف إىل معرفةو جترييب  هذا البحث حبث
Kuis)  وية مبعهدالدراسة لدى تالميذ املدرسة الثانيف تعليم اللغة العربية على حتصيل 
حتصيل الدراسة لدى تالميذ هل  وأسئلة البحث ". ر الشمالكمفا  أير ترييسبدارالفتح 
من نوع البحث التجرييب، البحث  ؟. ومنهج مؤثر بإعطاء اإلماطة يف تعليم اللغة العربية
رسة داملتالميذ يف ال مجيعالذي يرتكب من املالحظة واالختبار. وجمتمع البحث فيتكون من 
عينته . و ٢٠١٩/٢٠٢٠كمفار الشمال العام الدراسي   وية مبعهد دار الفتح بأير ترييسالثان
فار الشمال. وأما أفراد وية مبعهد دار الفتح بأير ترييس كمدرسة الثاناملالصف العاشر يف 
عهد دار الفتح بأير وية مباملدرسة الثانتالميذ يف الصف العاشر يف البحث فهو املدرسة وال
  الشمال. ترييس كمفار
يف تعليم اللغة العربية على حتصيل  (Pemberian Kuis) إلماطةتأثري إعطاء اوموضوعه  
أّن اخلالصة يف عملية التعليم أّن  . ومن أدوات جلمع البيانات : املالحظة واالختبار.الدراسة
على حتصيل الدراسة لدى مؤثر يف تعليم اللغة العربية  (Pemberian Kuis) إعطاء اإلماطة
 To، ألنر الشمالكمفا  أير ترييسبدارالفتح  وية مبعهدالثاناملدرسة  الصف العاشر يف تالميذ
باحلاصل  ٢,٨٣:  ١ومن درجة داللة % ٢,٠٩:  ٥أكرب من يف درجة داللة % ٥،٣٧=  
Ha و مقبولة Ho مردودة.  






LushyRamadhanti, (٢٠٢٠): The Effect of Quiz on Arabic Subject toward 
Student Learning Achievement at Islamic Senior 
High School of Darul Fatah Boarding School Air 
Tiris, North Kampar 
It was an experimental research aiming at knowing the effect of Quiz on Arabic 
subject toward student learning achievement at Islamic Senior High School of Darul 
Fatah Boarding School.  The formulation of the problem was “didQuiz on Arabic 
subject affect student learning achievement at Islamic Senior High School of Darul 
Fatah Boarding SchoolAir Tiris, North Kampar?”.  This research was started by 
planning the lesson plan, implementing, observing, and testing.  The tenth-grade 
students of Islamic Senior High School of Darul Fatah Boarding SchoolAir Tiris, 
North Kampar were the population of this research, and the samples were the tenth-
grade students of classes A and B.  Instruments of collecting the data were 
observation and test.  Based on the data analysis, it could be concluded that Quiz on 
Arabic subject affected student learning achievement at Islamic Senior High School 
of Darul Fatah Boarding SchoolAir Tiris, North Kamparbecause to٥.٣٧ was higher 
than tt ٢.٨٣ at ١٪ significant level and ٢.٠٩ at ٥٪ significant level.  It meant that H٠ 
was rejected and Ha was accepted. 




























Lushy Ramadhanti, (٢٠٢٠) : Pengaruh Pemberian Kuis dalam Pembelajaran 
                                                 Bahasa Arab Terhadap Hasil Belajar Siswa  
                                                 Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Darul   
                                                 Fatah Air Tiris Kampar Utara .  
 
 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui 
Pengaruh Pemberian Kuis dalam Pembelajaran Bahasa Arab Terhadap Hasil Belajar 
Siswa Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Darul Fatah. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah “ Apakah Pemberian Kuis dalam Pembelajaran Bahasa Arab 
berpengaruh terhadap Hasil Belajar Siswa Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren 
Darul Fatah Air Tiris Kampar Utara? “. Penelitian ini dimulai dari merancang 
langkah pembelajaran pelaksanaan observasi, dan test. Populasi penelitian adalah 
Seluruh Siswa Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Darul Fatah Air Tiris Kampar 
Utara, dengan sampel kelas X Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Darul Fatah Air 
Tiris Kampar Utara. Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 
penelitian ini terdiri dari observasi dan test. Dari analisis data yang diperoleh, dapat 
disimpulkan bahwa Pemberian Kuis dalam Pembelajaran Bahasa Arab berpengaruh 
terhadap Hasil Belajar siswa Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Darul Fatah Air 
Tiris Kampar Utara. Karena nilai To = ٥,٣٧ lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 
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  الفصل األول
  أساسيات البحث
  لبحثأ.   خلفية ا
إلماطة يعطون ا، كثري من املدرسني اللغة العربية ميتعلصوصا يف عملية ، خيف التعليم
واما أن تكون يف م ييف أول التعلاما أن تكون ، تتعلق باملواد املدرسة اليت  هم تالميذإىل ال
. تالميذإىل ال إعطاء اإلماطةنه يطبق بمدرسو ، ليس مجيعا مدرسة م، بليالتعلعملية ر أخ
 ،""LKSمثال  ، تالميذأكثر إىل ال املدرسة يوجد املدرس يعطي الواجبات يف الكتاب بعض
ألسئلة يف السؤال ال يوجد يف ، ألن إجابات من ايتأففون بواجبام تالميذكثر من البل أ
"LKS"و هم ال يبتلى بإعطاء ن كيفية بيبحث إجابة يف اينرتنيتخيرتو   تالميذ، مث ال ،
تطيعون أن يتشبهون يس تالميذ، ألن إذا كتايب المطابقة ليس كتايبمثال سؤال  اإلماطة
  بصديق جبانبه.
على التفكري  تالميذهو أحد أساليب لتدريب ال (Pemberian Kuis) إعطاء اإلماطة
على بناء القدرة على تقييم أنفسهم  تالميذيف املواد اجلديدة اليت يتم تدريسها، مما يساعد ال
أحد طرق  (Pemberian Kuis) مت حتقيقه. يعد إعطاء اإلماطة على مستوى الفهم الذي
نشطني، حىت  تالميذعل العلى التعلم وميكن أن جي تالميذالتعلميي اليت ميكن أن تشجع ال
  .لرتقية حتصيل الدراسة وايستطيع
، ألن ميسابقة مهمة جدا يف عملية التعل، تعترب هذه امل(Sugianto)يعرف سوجينتو       
  . ى حتقيق الكفاءة و إثراء املعرفةيف التعلم هو تقييم مدإعطاء اإلماطة  الغرض من
م الضعيفة. يم لدينا هي عملية التعل، فإن املشكلة اليت تواجه عامل التعليبشكل عام       
، وبالتايل فإن عملية على تطوير مهارات التفكري تالميذال، ال يتم تشجيع مييف عملية التعل




إىل تذكر املعلومات املختلفة وختزينها دون احلاجة إىل فهم  ميذتاليضطر عقل ال        
نتيجة لذلك، عندما يتخرج . احلياة اليومية يفا أو تطبيقها املعلومات احملفوظة وتوصيله
  .لنظرية و الفقراء يف التطبيقية ا، فإم أذكياء من الناحمن املدرسة تالميذال
م ي، ألن طريقة التعلاملعروضبامللل و امللل على مادة الدرس  تالميذ، يشعر الأحيانا       
، من تالميذمن خالل تقدمي االختبارات لل. ذها ال تتوافق مع املواد املقدمةاليت يتم تنفي
  . تالميذعلى نتائج تعلم ال املتوقع أن يتم استخدام االختبار كوسيلة تعليمية بديلة تؤثر
هو جمموعة من املعارف واملعلومات والقدرات واملهارات اليت  حتصيل الدراسة  
وصفيا بأنه معلومات تظهر مدى  يعرف حتصيل الدراسة ١داخل املدرسة. ميذتاليكتسبها ال
 تطبق بطريقة مباشرة من حمتوى املادة الدراسية من خالل االختبارات اليت تالميذما تعلمه ال
  ٢خالل العام الدراسي ملعرفة مدى استدراكهم للمعارف واملفاهيم واملهارات. تالميذعلى ال
 هي شيئ حيدث داخل الشخص حتصيل الدراسة، فإن (Nasution) يعرف ناسوتيون       
هو  ةحتصيل الدراس أن ) شرحتNana Sudjanaنانا سودجانا ( ٣.بعد انتهاء أنشطة التعلم
 . على رأي نانا سودجاناتعلمهمحيصلوا على خربة بعد أن  تالميذلكها الالقدرة اليت مت
)Nana Sudjana(   كالنتيجة من التعلم ويشمل معرفية، سلوكية، التعلم هو تغري يف السلوك
، دور اإلمتحان التعليمي الذي حيتوي الصياغة حتصيل الدراسةحركية. ولذلك، يف تقسيم 
را هاما كأساسية ومرجعية عنص تالميذأن يسيطر على الالذي يرجى على القدرة والسلوك 
يف تشكيل الكفائة وحتقيق األهداف وجناح  تالميذأيضا هو جناح ال . حتصيل الدراسةالتقييم
   ٤.للتعلم تالميذيف توجيه ال املدرسني
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هي إتقان املعرفة باملهارات يف  حتصيل الدراسة، بريكقاموس إندونيسي   يف       
 أن Djamarah)(مجرة  تعترب و، يت ثبتت من خالل االختبارات، يف هذه األثناءات الاملوضوع
  ٥.ل الشخص بعد انتهاء أنشطة التعلمتفيريات أساسية حتدث داخ هو حتصيل الدراسة
يف شكل  تالميذهي تفيري حيدث يف ال حتصيل الدراسة، ميكن االستنتاج أن لذلك       
م اليت أثبتت من خالل بعد انتهاء أنشطة التعلإتقان للمعرفة واملهارات املكتسبة 
للمواد اليت مت  تالميذم اليف هذه الدراسة هي يف شكل فه حتصيل الدراسة. االختبارات
، والتدريس وفقا هتالميذاالنتباه إىل حدود قدرات و فهم  درسجيب على امل .تسليمها
جناح ات على مدى املعلوم. ميكن احلصول من خالل تقييم دمةألهداف التدريس املق
. جيب أن يستند التقييم للمواد املعروضة تالميذى امتصاص ال، ومديف إعطاء املادة درسامل
، تالميذوال درس، مث يتحقق حقا من قبل املدرسداف التعليمية اليت حددها املاجليد إىل األه
 ، جيب أن يكونألنه للحصول على نتائج جيدة .من أجل حتقيق نتائج تعليمية جيدة
  . سليمها وميكنهم إتقاا وتطبيقهايفهمون املواد اليت مت ت تالميذقادرا على جعل ال درسامل
، ألن مية على النحو الذي يريدونهالعلالذين ال تكون نتائجهم  تالميذالعديد من ال       
. ال يفهمون املواد املقدمة تالميذال، وبالتايل فإن يف تقدمي املواد يولون اهتماما درسامل
املدرسة اليت تقوم بتدريس اللغة العربية يف الفصل العاشر هي خترجت من قسم تعليم اللغة 
العربية. تقوم املدرسة بتدريس طريقة احملاضرة. تويل املدرسة اهتماما أقل بطرق التعلم يف 
وية املدرسة الثانيف  الصف العاشر بناء على مالحظات تلميذان يف تدريس اللغة العربية.
أن اللغة العربية  اإلعدادية برياو الذين قاالن دار الفتح بأير ترييس كمفار الشمال مبعهد
ة يأيت امللل والكراهية لتعلم اللغ حىت .هوما ألن هناك كثري من املناقشاتصعبة أن يكون مف
 درسيالحظ امل .ألن املدرس يستخدم طريقة واحد فقط وال يستخدم طرق أخرى ،العربية
. على السبورة درسسجيل ما كتبه املت تالميذ، وبعد ذلك يطلب من الورةاملزيد على السب
 يرجوا وبل بامللل الشديد تالميذاليشعر  .مما مت شرحهيفهمونه  تالميذالمجيع حىت ال يكون 
                                                          






 يةميالتعل طريقة يستخدم ال املدرس ألن احلال، هذا. الفصل إىل حيضر ال املدرس لكي
يف  تالميذمما يؤدي إىل عدم مشاركة ال اإلماطة، بإعطاء حدهاأ م،يالتعل عملية يف جيدة
  .يشعرون بامللل بسرعة ويفتقرون إىل الرتكيز يف التعلم تالميذأنشطة التعلم وجعل ال
يف شكل أسئلة شفهية ملعرفة حدود فهم املادة  تالميذاإلماطة لل ال يعطون درسونامل  
ال تصل القيم اليت مت احلصول عليها أثناء  وإتقاا للمواد اليت مت تدريسها. حبيث تالميذال
، عدد قليل منهم حصلوا تالميذقال ال التدريب أو التكرار إىل احلد األدىن أو احلد األقصى.
على القيمة وفقا للحد األدىن احملدد، وفقط األشخاص األذكياء يف فصلهم. وبالتايل، غالبا 
هم ليست مرضية لعربية وأن حتصيل الدراستيتفنون مواد اللغة األم ال  تالميذما يشتكي ال
  بل وخميبة لآلمال.
بناء على الدراسات التمهيدية اليت قامت ا الباحثة تكتشف أن تعلم اللغة العربية   
  مل تكن فعالة. ولذلك من خالل الظواهر التالية : 
 إدراك بعض التالميذ يف تعلم اللغة العربية أا مادة صعبة. .١
 قة احملاضرةيستعمل املدرس طري .٢
 يشعر التالميذ ميل يف تعلم اللغة العربية .٣
 مرفق تعلم اللغة العربية مل يساوى .٤
 بيئة اللغة العربية يف املدرسة مل أقصى .٥
مي العميق حتت فتجذب الباحثة إىل القيام بالبحث العل على البيان السابقبناء   
حتصيل على  غة العربيةالل تعليميف  (Pemberian Kuis) إعطاء اإلماطةاملوضوع " تأثري 
  .  بأير ترييس كمفار الشمال " مبعهد دار الفتحوية الثاناملدرسة  تالميذلدى  الدراسة
  مشكالت البحث بـ.
  تأثري إعطاء اإلماطة يف تعليم اللغة العربية . ١
  تأثري إعطاء اإلماطة يف تعليم اللغة العربية على حتصيل الدراسة. ٢




   حتصيل الدراسة لدى تالميذ يف تعليم اللغة العربية . ٤
  تؤثر على حتصيل الدراسة يف تعليم اللغة العربيةالعوامل اليت . ٥
  حدود البحثجـ. 
تأثري إعطاء " فية البحث و لكثرية مشكالت البحث، حتددها يفبناء على خل
الدراسة لدى تالميذ املدرسة ل يف تعليم اللغة العربية على حتصي (Pemberian Kuis) اإلماطة
  ." وية مبعهد دار الفتح بأير ترييس كمفار الشمالالثان
  أسئلة البحث د.
حتصيل الدراسة لدى  هل" وبناء على حتديد املشكالت السابقة فسؤال البحث ه
وية مبعهد دار لدى تالميذ املدرسة الثان تالميذ مؤثر بإعطاء اإلماطة يف تعليم اللغة العربية
  ." ؟تح بأير ترييس كمفار الشمالالف
  أهداف البحث هـ.
يف تعليم  (Pemberian Kuis) إعطاء اإلماطة تأثريهذا البحث يهدف إىل معرفة " 
وية مبعهد دار الفتح بأير ترييس الدراسة لدى تالميذ املدرسة الثاناللغة العربية على حتصيل 
  " كمفار الشمال
  أهمية البحث و.
  . نظريا١
تعليم اللغة العربية  يف (Pemberian Kuis) إعطاء اإلماطةلبحث نظري يربهن تأثري ا         
  .تالميذلدى ال الدراسة حتصيل على
  . عمليا٢
  أ. املدرس 
  .الدراسة حتصيل اخليار أو البديل اجلديد يف تعليم اللغة العربية لرتقية
     تالميذال ب.




  ز. مصطالحات البحث
  تأثريأ. 
     وتأثري هو قوة وجود أو ظهور من الشيء (   ثر يف اللغة العربية هو ترك األثراأل
  ٦شخص، شيء ) يؤلف خلق، قناعة، أو فعل اإلنسان.
   ٧.اختبار شفهى قصري أو اختبار كتايباإلماطة هي  .ب
  يذ لتكرار  هو طريقة سهلة للتالم (Pemberian Kuis) ء اإلماطةإعطــــاجـ. 
  واسرتاجاع املواد املقدمة حىت ميكن تصديق أن حمتويات املادة مفهومة متاما من 
  ٨قبل التالميذ.
  مقدار املعرفة اليت حصلها الفرد نتيجة التدريب هو  حتصيل الدراسة. د
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   أ. المفهوم النظري
  اإلماطة. تعريف ١
اإلماطة عبارة عن سلسلة من األسئلة أو التمارين اليت تستخدم لقياس 
   ١٠املهارات أو املعارف أو الذكاء أو القدرات أو املواهب لدى فرد أو جمموعة.
      اليت مت حتصيل الدراسةملعرفة أين و إىل أي مدى  اإلماطة ةوظائف
للمواد اليت مت     تقدميها  ميذتال، و مدى مستوى إتقان الإجراؤها (تقييم العملية)
  ١١.تالميذال صول على تعليقات منيف فرتة زمنية معينة ( تقييم املنتج ) و احل
اإلماطة هي أحد أساليب التقييم املستخدمة حاليا على نطاق واسع يف 
أنشطة تقييم نتائج تعلم التالميذ. ميكن إجراء اإلماطة قبل بدء أنشطة التعلم أو 
   ١٢ء من أنشطة التعلم.النتهابعد ا
أحد طرق التعلميي اليت ميكن أن تشجع  (Pemberian Kuis) إعطاء اإلماطة
التالميذ على التعلم وميكن أن جيعل التالميذ نشطني، حىت يستطيعوا لرتقية حتصيل 
 ١٣الدراسة.
يف كل إجتماع يستطيع لرتقية حتصيل  (Pemberian Kuis) اطةإعطاء اإلم
هي أسئلة لالختبار.  (Badudu) اطة يف بادودوإصطالح اإلمما أ .تالميذال الدراسة
 Pemberian) ، إفادة عملية التعلم والتعليم بتطبيق إعطاء اإلماطةيعرف سالميتو
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Kuis) و يستطيع ترقية حتصيله   ، ترقية رغبةتالميذهو يستطيع أن يدفع بادرة ال
   .الدراسة
  :وظيفة إعطاء اإلماطة تنقسم إىل قسمني، ومها 
للتالميذ : ملعرفة ما إذا كان التالميذ قد أتقنوا املوضوع ككل، و إنه تعزيز  . أ
للتالميذ مبعرفة أن نتائج اإلماطة حتصل على درجات عالية مث سيصبح 
التالميذ أكثر حتفيزا للدراسة جبدية أكرب، و اجلهود  املبذولة للتحسني مع 
شف التالميذ نقاط التعليقات اليت مت احلصول عليها بعد اإلماطة سيكت
 ضعفهم.
املدرس : معرفة مدى قبول املادة اليت يتم تدريسها للتالميذ و تعرف على  . ب
  ١٤أجزاء مادة الدرس اليت مل يتقنها التالميذ بعد.
 
بناء على التعريفات أعاله، ميكن استنتاج أن االختبار عبارة عن سلسلة من 
و املعرفة أو القدرات أو املواهب األسئلة أو التمارين املستخدمة لقياس املهارات أ
اليت ميتلكها األفراد أو اموعات، سواء مت إجراؤها يف بداية التعلم أو يف اية 
 التعلم.
  فوائد طريقة إماطة في التعلم : .٢
 تدريب التالميذ على التفكري بسرعة  . أ
نقع يف  القدرة على التفكري بسرعة مهمة للغاية يف احلياة اليومية. يف بعض األحيان
مشكلة تتطلب حل سريع. من خالل طريقة إماطة، يتم تدريب التالميذ على 
  التفكري بسرعة. 
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 زراعة ثقة التالميذ بالنفس.  . ب
الثقة مهمة جدا. يف اختاذ القرارات، جيب على املرء أن يكون دائما على ثقة. 
  ما. بطريقة إماطة، مع طريقة إماطة هذه، يتم تدريب التالميذ على الثقة دائ
 لرتقية نشاط التالميذجـ. 
بطريقة إماطة، مجيع التالميذ سوف يكونون نشطني يف التعلم. سوف جييب 
  التالميذ بنشاط وجيدوا احللول للمشاكل املعروضة.
 أضف إىل جاذبية التعلم  د.  
  املدرس الذي يعتمد فقط على احملاضرة عند التدريس، سيجعلون التالميذ 
  ١٥يشعرون بامللل بسرعة.
  
  تعريف التحصيل :. ٣
اصطالحا فهو  ، أماحصل أي حصل عليه أو مجعه، مشتق من الفعل التحصيل لغة
غالبا ما يقرتن التحصيل ، و غريهامهارات فكرية أو  يدل على كل ما يكتسبه الشخص من
  .    ، فنقول حتصيل دراسيبالدراسة
   . تعريف التحصيل الدراسي :٤
فه على أنه مقدرا استيعاب التالميذ ملا تعلموه من تعريف صالح الدين غالم : يعر 
 خربات معينة يف مادة دراسية مقررة وتقاس بالدرجات اليت حتصل عليها التالميذ يف
  ١٦.االختبارات التحصيلية
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يف  تالميذحيصل الالدراسي  هو اخلربات يل الدراسةحتص، أن و يعرف مهزة ب. أونو
بأنه  " مدى  مصطفى حتصيل الدراسة و يعرف أمحد مهدي ١٧.شكل كفاءة اخلاصة
ملا تعلموه من خربات معينة يف مادة دراسية ويتمثل يف الدرجات اليت  تالميذاستيعاب ال
  . يف اختبار التحصيل املعد لذلك " تالميذحيصل عليها ال
و يعريف قاسم الصراف التحصيل الدراسي بأنه : املستوى األكادميي الذي حيرزه 
دراسية معينة بعد تطبيق االختبار عليه، وهدف االختبار التحصيلي هو يف مادة  تالميذال
للمعرفة، والفهم، واملهارات املتعلقة باملادة الدراسية يف وقت  تلميذقياس مدى استيعاب ال
  معني.  
ميكن اليوضح بالفهم الكلمتني شاكلة مها يعين " حتصيل "  التعريف حتصيل الدراسة
. التعلم هو يفعل دل على الكسب عاقبة يفعل األنشطةصيل ي. التعريف التح" تعلم "و 
يف فورونتوا   (Winkel)ة كان التغيريات يف السلوك الفرد. ونكيلاألنشطة للمحاول
(Purwanto) ١٨.ب الناس التغيري يف سولوك و فعلههي التغيريات يعق يقول حتصيل الدراسة  
وهو احلصول على املعارف يعرف الدكتور فاخر عاقل كلمة التحصيل أنه "اكتساب 
   ١٩واملهارات، وجيدد باللغة الفرنسية وباإلجنليزية.
  ٢٠:( أ ) أمهية التحصيل الدراسي 
  . بالنسبة للطالب :١
هو هدف أساسي من أهداف التعليم الفردية  إن حتصيل الدراسة
يتوقف على حتقيقه جناح الطالب يف دراسته و حصوله على الشهادة 
                                                          
١٧
Hamzah Uno, Teori Motivasi dan Pengukuran Analisis di Bidang Pendidikan, (Jakarta : PT 
Bumi Aksara, ٢٠٠٨), hal. ١٧ 
١٨Purwanto, Evaluasi hasl Belajar, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, ٢٠٠٩), hal. ٤٥-٤٤ 
١٩
، ١٩٧١، بريوت دار املاليني، ٢عريب ) نط  –فرنسي  –فاخر عاقل، معجم علم النفس ( اجنليزي  
  ١٠٦ص. 
٢٠




قه ، و حتقيللحصول عليها، و حصوله على العملالدراسية اليت يسعى 
  .لذاته، و لتكيفه النفسي
  . بالنسبة للمجتمع :٢
، ن مظاهر التحسن يف معدالت التدفقيعد التحصيل مظهرا م
والتدبري تمع واخنفاض يف معدالت اإلهدارواإلنتاج للنظام التعليمي يف ا ،
تعليمية وهو مؤشر هام يف هذا النظام وضمان ملردود أكرب من النفقات ال
  ن مؤشرات كفاءة النظام التعليمي.م
  (ب) العوامل املؤثرة يف التحصيل الدراسي :
، منها عقدة وتؤثر فيها العديد من عواملعملية م إن عملية حتصيل الدراسة
، عادات االستذكار ، الثقة بالنفس، الطموحل ذاتية خاصة باملتعلم : كالذكاءعوام
، الصحة اجلسمية والنفسية والعقلية ومنها ، امليل للدراسةافعية للتعلماجلد واملثابرة الد
ئية كاألسرة و عوامل خارجية ترجع للبيئة احمليطة باملتعلم وتعرف بالعوامل البي
  .مستواها االقتصادي
  أوال : العوامل الذاتية :
 ل) الذكاء : يعد من أهم العوامل اليت يستطيع الفرد عن طريقها حتقيق أفض١(
حيث إن الشخص الذي يتمتع  مستوى من االجناز األكادميي وحتصيل الدراسة
مبستوى عايل من الذكاء ونسبة ذكائه مرتفعة " شخص مرتفع الذكاء " يكون يف 
وتبؤ  سةحتصيل الدرااته وإمكاناته وخرباته يف عملية العادة أقدر على توظيف قدر 
  . قات محيمة مع اآلخرينعال، كما يتمكن من تكوين مراتب متقدمة بني أقرانه
) دافعية التحصيل : إن الدافعية للتحصيل من العوامل ذات األمهية البالغة يف ٢(
، حيت أن إثارة دافعية املتعلم حنو أكرب قدر تأثري على مستوى حتصيل الدراسة
ر بشكل مباشر على إرتفاع ممكن من التعليم من أهم العوامل النفسية اليت تؤث




) مستوى الطموح : مستوى الطموح األكادميي هو املستوى الذي يضعه الفرد ٣(
، ويعرف نه قادر على بلوغه ويسعى لتحقيقهلنفسه ويرغب يف بلوغه أو يشعر أ
مستوى الطموح األكادميي " بأنه مسة ثابتة ثابتا نسبيا تفرق بني األفراد يف الوصول 
، والتكوين النفسي للفرد وإطاره النجاح األكادميي يتفقني من إىل مستوى مع
  ٢١.املرجعي ويتحده حسب خربات النجاح، والفشل اليت مرا
ا رأي الفرد يف كفاءته اجلسمية، ) الثقة بالنفس : تعرف الثقة بالنفس " بأ٤(
ة على بلوغ ، والقدر ماعية واعتقاده بأن لديه املهارة، والعقلية واالجتوالنفسية
 ، وحتقيق أهدافه ملواجهة احلياةجهة متطلبات البيئة و حل مشكالته، ومواجاتهحا
، والتعامل معهم ومع املواقف التعليمية بفعالية املدرسية وحسن توافقه مع زمالئه
  ٢٢.ها الطالب يف املقياس املعد لذلكويقاس ذلك بالدرجة اليت حيقق
، وإىل ء اليت حنبها، أو نكرههام يشري إىل األشيا) امليل للدراسة : امليل مفهو ٥(
، أو  رد يف مواجهة متطلبات احلياة حبااألشياء اليت نفضلها أو ننفر منها وينمى الف
، أو يكرهها هلا أثر واضح خرباته وهذه األشياء اليت حيبها كراهية ألشياء تدخل يف
 جيب ولذلك كان ملا حيبه اإلنسان على سلوكه فهو يتجنب ما يكره ويسعى إىل ما
  .أو يكرهه أمهية بالغة يف حتديد سلوكه
  وأما مؤشرات حتصيل الدراسة فهي فيما يلي :  
 على ذكر املادة أو املفهومقدرة التالميذ - ١
 قدرة التالميذ على تبيني املادة أو املفهوم- ٢
 قدرة التالميذ على تطبيق املفهوم- ٣
  قدرة التالميذ على تقومي املادة- ٤
  مفهوم اإلجرائيب. 
                                                          
  ١٤ ، ص.١٩٨٤التحصيل الدراسي،  الفتاح، عبد٢١




  عطي اإلماطة يف آخر التعلم :وأما خطوات ي
 يدخل املدرس الفصل بقول السالم  .١
 للدعاء يأمر املدرس التالميذ .٢
 يبلغ املدرس موضوع الدرس .٣
 يبلغ املدرس أهداف الدرس .٤
 يشرح املدرس مادة الدرس .٥
 ألن يسأل عن املادة مل يفهم يأمر املدرس التالميذ .٦
 عن مادة اليوم يعطي املدرس اإلماطة إىل التالميذ .٧
  
  . الدراسة السابقة جـ
طالبة يف جامعة حممدية . الدراسة السابقة فهي البحث قامت به ريسك وايت ١
اء يف حتصيل الدراسة إعطاء اإلماطة يف عملية التعلم فيزيتأثري بعنوان "  مكسر
. و أما النتائج من هذا بولو كومب " ٤املهنية احلكومية  املدرسة ٩فصل  التالميذ
على إعطاء اإلماطة يف عملية التعلم فيزياء يوجد تأثري  فهي لينظر هل البحث
الفرق بني حبثها والبحث الذي قامت به الباحثة يف املتغري  .حتصيل الدراسة
تأثري إعطاء اإلماطة يف عملية التعلم فزياء بكتايب يف " أنه تبحث عن  .املستقل
  ". بالسان ماطة حتصيل الدراسة التالميذ ولكن يف هذا البحث عن تأثري إعطاء اإل
. الدراسة السابقة فهي البحث قام به حممد أيب فخري يف جامعة الرانريي ٢
لم اللغة يف تع بندا أتشيه بعنوان " رغبة التالميذ اإلسالمية احلكومية دار السالم
بندا  ١باملدرسة املتوسطة احلكومية اإلسالمية  العربية وتأثريها على حتصيل الدراسة
يف تعلم اللغة  تالميذملعرفة تأثري رغبة الالنتائج من هذا البحث فهي  . و أما" أتشيه
الفرق بني حبثها والبحث الذي قامت به الباحثة يف  .سةحتصيل الدراالعربية على 




وية مبعهد دار الفتح بأير ترييس كمفار نلثااملدرسة ا تالميذالدراسة لدى  حتصيل
  ".الشمال 
  د . فروض البحث
 Haعلى حتصيل  مؤثر : إعطاء اإلماطة يف تعليم اللغة العربية  
  وية مبعهد دار الفتح بأير ترييس كمفار املدرسة الثان تالميذلدى  الدراسة
  .الشمال
 Ho :الدراسة لدى صيل على حت غري مؤثر إعطاء اإلماطة يف تعليم اللغة العربية



















  الفصل الثالث
  منهجية البحث
  أ. تصميم البحث
 إعطاء اإلماطةإن هذا البحث حبث جتريب من املدخل الكمي لبحث عن تأثري 
(Pemberian Kuis)  املدرسة يف  تالميذلدى ال لدراسةحتصيل اتعليم اللغة العربية على يف
  . وية مبعهد دار الفتح بأير ترييس كمفار الشمالالثان
  (Pemberian Kuis) إعطاء اإلماطةتأثري وهذا البحث يتكون من املتغريين و مها 
   Y.    ريكاملتغ. و حتصيل الدراسة   Xكاملتغري
وية مبعهد دار الفتح ناملدرسة الثايف  وم به الباحثة يف الصف العاشرهذا البحث تق
هذا البحث صفني فهما، الصف ة العينة يف و اختارت الباحث .بأير ترييس كمفار الشمال
، و (Pemberian Kuis) إعطاء اإلماطةيه خدم الباحثة ف" كصف جترييب و تست"أ العاشر
 إعطاء اإلماطةحثة فيه هذه " كصف ضبطي و ال تستخدم البا"ب الصف العاشر
(Pemberian Kuis) .  
  مكان البحث و زمانه -ب
وية مبعهد دار الفتح بأير ترييس كمفار املدرسة الثانأما مكان هذا البحث فهو يف 
  م. ٢٠٢٠ ماريسحىت  يرفربا. و أما زمان البحث فهو يف شهر الشمال
  أفراد البحث و موضوعها  - جـ
لفتح بأير ترييس  وية مبعهد دار اسة الثاناملدر يف  تالميذالاملدرسة و  أفراد البحث هو
تعليم اللغة يف  (Pemberian Kuis) إعطاء اإلماطةالبحث تأثري  هموضوعو كمفار الشمال 






  مجتمع البحث و عينته - د
وية مبعهد دار الفتح بأير ترييس رسة الثاناملديف  أما جمتمع البحث فهو مجيع التالميذ
وية مبعهد دار الفتح املدرسة الثانيف  تالميذ يف الصف العاشره الت. وأما عينكمفار الشمال
  .بأير ترييس كمفار الشمال
  أدوات لجمع البيانات - ه
            . المالحظة١  
  ال نعم  المالحظة  رقم
    تدخل املدرسة الفصل بقول السالم  ١
    ملدرسة الدرس بقراءة البسملة والدعاء معاتفتح ا  ٢
    تسئل املدرسة عن استعداد التالميذ يف التعلم  ٣
    تعطي املدرسة التالميذ دوافع تعليم اللغة العربّية  ٤
    تسئل املدرسة إىل التالميذ عن املادة يف أسبوع املاض   ٥
    تبلغ املدرسة موضوع الدرس  ٦
    رس يف هذا اليومتبلغ املدرسة أهداف الد  ٧
    تشرح املدرسة مادة الدرس  ٨
    تأمر املدرسة التالميذ ألن يسئل عن املادة مل يفهم  ٩
تعطي املدرسة اإلماطة إىل التالميذ عن املادة يف هذا   ١٠
 اليوم 




    تعطي املدرسة التدريب إىل التالميذ  ١١




      المجموعة  
  
 اإلختبار. ٢























































          ١التلميذة   ١
          ٢التلميذة  ٢
          اخل  ٣ 
  طريقة جمع البيانات - و
 (Pemberian Kuis) : هذه املالحظة ملالحظة تأثري إعطاء اإلماطة املالحظة )١




 ياإلختبار القبل  -أ
  اإلماطة  عطياللغة العربية قبل أن ي ملادة حتصيل الدراسةملعرفة 
 اإلختبار البعدي - ب   
   عطي اإلماطةياللغة العربية بعد أن  ملادة حتصيل الدراسةملعرفة 
 تحليل البيانات طريقة  -ز 
  حتليل البيانات املستخدمة ىف املالحظة باستخدام الرموز اآليت :- ١
P   نسبة مئوية  : 
F  التكرار : 
N  جمموعة :  
  
  : معيار التأثري فيما يلى
  )ؤثرم(: ٪٧٦ - ٪١٠٠ )١
  )كايف(: ٪٥٦ - ٪٧٥ )٢
  )ناقص(: ٪٤٠ - ٪٥٥ )٣
  )غري مؤثر(: ٪٠   - ٪٣٩ )٤
إعطاء اإلماطة يف تعليم اللغة العربية على حتصيل لباحثة معايري ملعرفة تأثري تستخدم ا    
  :منها التالميذ، لدى  الدراسة 
 : (جيد جدا)  ٨٦%- ١٠٠%  .١
 : (جيد) ٥٦% - ٨٥% .٢
 : (مقبول)  ٤٠% - ٥٥% .٣
  ٢٣: (ضعيف)   ٠%  - ٣٩% .٤
                                                          
٢٣






 ”Test “t ٢٤باستخدام الرموز اآليت : حتليل البيانات املستخدمة ىف االختبار - ٢
 
  رمز معيار احنراف التغيري
         
  رمز معيار احنراف التغيري
 
      
  
  رمز املعدل
      
  رمز املعدل










                                                          
٢٤




  خامسالفصل ال
  الخاتمة
 نتائج البحث .أ 
 Pemberian) إعطاء اإلماطةاإلجابة أن  تاملوجودة فوجد البيانات تحلل مابعد
Kuis) هذه بظهور على حتصيل الدراسة لدى التالميذ مؤثر يف تعليم اللغة العربية .To 
 و يف جدول املراقبة نيلت الباحثة. %١ودرجة داللة  %٥ لةيف درجة دال Ttمن  أكرب
يف تعليم اللغة العربية على حتصيل الدراسة  (Pemberian Kuis) عطاء اإلماطةإل %٩٠
 .%١٠٠-٨٦مبعىن "جيد جدا" ألنه يقع يف درجة 
 العربية يكون مؤثريف تعليم اللغة  (Pemberian Kuis) ولذلك أن إعطاء اإلماطة
وية مبعهد دار الفتح بأير ترييس كمفار الدراسة لدى تالميذ املدرسة الثانعلى حتصيل 
  الشمال.
 ب. توصيات البحث
 كما يلي :  توصياتا ةقدم الباحثي
 للمدرسة -
تعليم اللغة  يف (Pemberian Kuis) من هذا البحث نعرف أن إعطاء اإلماطة
على املدرس أن على حتصيل الدراسة لدى التالميذ، فينبغي العربية يكون مؤثر 
يستخدم هذه الطريقة يف تعليم اللغة العربية لرتقية حتصيل الدراسة لدى 
 التالميذ.
  للتالميذ -
 اللغة العربية حتصيل الدراسة واأن يرفع التالميذ على .١
 ةاللغة العربي مهارات واأن يرفع التالميذ على .٢
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
EKSPERIMEN 
Sekolah / Madrasah : MA Darul Fatah Air Tiris Kampar Utara 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : X / Genap 
Materi Pokok   : اهلواية الطالب واملعرض 
Alokasi Waktu  : ٢ x ٤٥ menit (٢x pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI ١ :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI ٢ : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
KI ٣ :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
yang terjadi dimasyarakat. 
KI ٤ : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
١.١ Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari Bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi Internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
٢.١ Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar pribadi dengan guru dan teman 
٣.١ Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan  اهلواية الطالب
  baik secara lisan maupun tertulis واملعرض
٣.٢ Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa 
Arab yang berkaitan dengan :  اهلواية الطالب واملعرض 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN  
١. Mengidentifikasi kosa kata tentang teks   اهلواية الطالب واملعرض 
٢. Mengucapkan mufrodat tentang topik اهلواية الطالب واملعرض dengan lafal 
dan intonasi yang benar 
٣. Mengetahui arti mufrodat tentang topik   اهلواية الطالب واملعرض 
٤. Mengetahui isi wacana lisan tentang topik اهلواية الطالب واملعرض  
٥. Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik اهلواية الطالب واملعرض 
dengan bahasa mereka sendiri 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
١. Mampu mengidentifikasi kosa kata tentang teks اهلواية الطالب واملعرض  
٢. Mampu mengucapkan arti mufrodat tentang topik  اهلواية الطالب اهلواية
  dengan lafal dan intonasi yang benar واملعرض
٣. Mampu mengetahui arti mufrodat tentang topik اهلواية الطالب واملعرض 
٤. Mampu mengetahui isi wacana lisan tentang topikاهلواية الطالب واملعرض  
٥. Mampu mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik اهلواية  
  dengan bahasa mereka sendiri الطالب واملعرض
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
Mufrodat : 
 املرافق العامة  فصول الدراسية  معمل اللغات 
 ملعب  قاعة اإلجتماع  مكتب الشؤون اإلدارية     
 مكتب هيئة التدريس  مقررة  تدرب 
 نيةالرياضة البد  جنتمع  احلفل 
  املرافق العامة يف املدرسة
امسي علّي، أنا طالب يف املدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية جباكرتا اجلنوبية. مدرسيت    
كبرية ومجيلة. يف مدرسيت مرافق عامة كثرية، مثل الفصول الدراسية ومعمل اللغات واملكتبة 
  ومكتب الشؤون اإلدارية ومكتب هيئة التدريس ومقصف.واملسجد وامللعب، وقاعة اإلجتماع 
أدرس الدروس املقررة يف الفصول الدراسية. أتدرب على االستماع والكالم باللغة   
وأصلي العربية واللغة اإلجنليزية يف معمل اللغات. أقرأ أنواعا من الكتب املدرسية يف املكتبة. 
ة البدنية يف امللعب. وجنتمع يف قاعة االجتماع مجاعة يف املسجد. وأتدرب على أنواع من الرياض










- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru membuka pelajaran dengan membaca Bismillah 
dan menyuruh ketua kelas memimpin do’a. 
- Guru mengabsen siswa 
- Guru menanyakan kesiapan siswa dan memberikan 
motivasi pembelajaran 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru menyampaikan judul pembelajaran yang akan 
dipelajari. 
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 
dipelajari. 
Kegiatan Inti 
٦٠ menit  
Mengamati:  
 Guru memberikan materi terkait topik pembahasan 
 Guru membacakan teks bacaan sesuai topik اBCDا@?  
 dan siswa diminta untuk menyimak اJKDب واFGDض
dan memahami isi dari bacaan tersebut 
 Guru menyuruh siswa untuk mengulang 
membacakan teks yang telah dibacakan bersama-
sama 
 Guru menyuruh beberapa dari siswa membacakan 
teks yang telah dibacakan. 
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini 
 Guru meminta siswa menanyakan kosa kata yang 
dianggap sulit 
 Guru menjawab pertanyaan siswa 
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru meminta siswa untuk memahami kembali 
materi yang telah berlangsung 
 Guru meminta siswa untuk menutup buku-buku yang 
berkaitan dengan materi hari ini 
 Guru memberikan kuis kepada siswa terkait materi 
yang telah dipelajari hari ini 
 Sambil memberikan kuis, guru melihat sampai 




 Guru meminta beberapa siswa untuk menyimpulkan 
materi yang telah dipelajari dengan menggunakan 
bahasa sendiri 
 Guru memberikan latihan kepada siswa 
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
١٠ menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru menunjuk beberapa siswa untuk menjawab 
pertanyaan yang diberikan sebagai evaluasi pembelajaran 
hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Saintific Metod 
 Metode Sam’iyyah wa Syafawiyyah, Metode Kuis 
 
H. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
١. Alat/bahan : Spidol dan Papan tulis. 
٢. Sumber pembelajaran       : Buku Paket Bahasa Arab MA kelas X Kurikulum ١٣,   







































































            ١التلميذة   ١
            ٢التلميذة  ٢
            اخل  ٣ 
 
 
        Pekanbaru, Februari ٢٠٢٠ 
Mengetahui 
Guru Bahasa Arab        Mahasiswi Peneliti 
                      
  Raudhotul Jannah, S. Pd       Lushy Ramadhanti 




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
EKSPERIMEN 
Sekolah / Madrasah : MA Darul Fatah Air Tiris Kampar Utara 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : X / Genap 
Materi Pokok   : اهلواية الطالب واملعرض 
Alokasi Waktu  : ٢ x ٤٥ menit (٢x pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI ١ :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI ٢ : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
KI ٣ :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
yang terjadi dimasyarakat. 
KI ٤ : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
١.١ Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari Bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi Internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
٢.١ Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar pribadi dengan guru dan teman 
٣.١ Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan  اهلواية الطالب
  baik secara lisan maupun tertulis واملعرض
٣.٢ Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa 
Arab yang berkaitan dengan :  اهلواية الطالب واملعرض 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN  
١. Menjelaskan kembali tentang  dengan singkat راملصدر ؛ معاين حروف اجل 
dan jelas 
٢. Mengidentifikasi kosa kata terkait topik اهلواية الطالب واملعرض yang 
berupa املصدر ؛ معاين حروف اجلر 
٣. Mengubah Fi’il menjadi املصدر  
٤. Membuat sebuah kalimat yang mengandung املصدر ؛ معاين حروف اجلر 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
١. Mampu menjelaskan kembali tentang املصدر ؛ معاين حروف اجلر dengan 
singkat dan jelas 
٢. Mampu mengidentifikasi kosa kata terkait topik  اهلواية الطالب اهلواية
  املصدر ؛ معاين حروف اجلر yang berupa واملعرض
٣. Mampu mengubah fi’il menjadi  املصدر 




E. MATERI PEMBELAJARAN 
Mufrodat : 
 املرافق العامة  فصول الدراسية  معمل اللغات 
 ملعب  قاعة اإلجتماع  مكتب الشؤون اإلدارية     
 مكتب هيئة التدريس  مقررة  تدرب 







  املاضي  املضارع  املصدر
  عرف  يعرف  معرفة/املعرفة
  نام  ينام  نوم/النوم
  مارس  ميارس  ممارسة/املمارسة
  صور  يصور  تصوير/التصوير
  اختار  خيتار  االختيارار/اختي
  اسرتاح  يسرتيح  اسرتاحة/االسرتاحة
  الفعل يدل على حدث في زمن معين،
 والمصدر يدل على حدث بدون زمن معين
  قرأ  يقرأ  قراءة/القراءة




  جير االسم اذا سبقه حرف من حروف اجلار االتية هي :
  من، إىل، عن، على، يف، الباء، االم والكاف
Isim itu di jar-kan apabila didahului oleh salah satu huruf dari huruf-huruf jar ini, yaitu : 
 ,untuk : ل ,(ke (pada), >? : dari, tentang, ;@? : atas (diatas), >A : dari, BC : di (pada : إ>; ,
bagi, ب : dengan, ك : seperti 
 
 : di, dengan, karena ب           : ke, padaإىل 
          نكتب بالقلم -        ذهبت إىل املسجد •
 ولدت جباكرتا -       أذهب إىل السوق •
  
 : kepada, di atas, kewajibanعلى 
 نزل الوحي على الرسول •










- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru membuka pelajaran dengan membaca Bismillah 
dan menyuruh ketua kelas memimpin do’a. 
- Guru mengabsen siswa 
- Guru menanyakan kesiapan siswa dan memberikan 
motivasi pembelajaran 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru menyampaikan judul pembelajaran yang akan 
dipelajari. 
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 
dipelajari. 
Kegiatan Inti 
٦٠ menit  
Mengamati:  
 Guru memberikan materi terkait topik pembahasan 
 Guru meminta siswa untuk membaca dan mengamati 
materi tersebut 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan mufrodat 
Bahasa Arab tentang اهلواية الطالب واملعرض 
 Guru memberikan contoh fi’il dan diubah menjadi   
 املصدر
 Guru meminta beberapa  
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini 
 Guru meminta siswa menanyakan kosa kata yang 
dianggap sulit 
 Guru menjawab pertanyaan siswa 
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru meminta siswa untuk memahami kembali 
materi yang telah berlangsung 
 Guru meminta siswa untuk menutup buku-buku yang 
berkaitan dengan materi hari ini 
 Guru memberikan kuis kepada siswa terkait materi 
yang telah dipelajari hari ini 
 Sambil memberikan kuis, guru melihat sampai 




 Guru meminta beberapa siswa untuk menyimpulkan 
materi yang telah dipelajari dengan menggunakan 
bahasa sendiri 
 Guru memberikan latihan kepada siswa 
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
١٠ menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru menunjuk beberapa siswa untuk menjawab 
pertanyaan yang diberikan sebagai evaluasi pembelajaran 
hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Saintific Metod 
 Metode Sam’iyyah wa Syafawiyyah, Metode Kuis 
 
H. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
١. Alat/bahan : Spidol dan Papan tulis. 
٢. Sumber pembelajaran       : Buku Paket Bahasa Arab MA kelas X Kurikulum ١٣,   














































































            ١التلميذة   ١
            ٢التلميذة  ٢




        Pekanbaru, Februari ٢٠٢٠ 
Mengetahui 
Guru Bahasa Arab        Mahasiswi Peneliti 
                      
  Raudhotul Jannah, S. Pd       Lushy Ramadhanti 
   NIM: ١١٦١٢٢٠١٧٧٤ 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
EKSPERIMEN 
Sekolah / Madrasah : MA Darul Fatah Air Tiris Kampar Utara 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : X / Genap 
Materi Pokok   : اهلواية الطالب واملعرض 
Alokasi Waktu  : ٢ x ٤٥ menit (٢x pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI ١ :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI ٢ : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
KI ٣ :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
yang terjadi dimasyarakat. 
KI ٤ : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
١.١ Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari Bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi Internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
٢.١ Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar pribadi dengan guru dan teman 
٣.١ Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan  اهلواية الطالب
  baik secara lisan maupun tertulis واملعرض
٣.٢ Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa 
Arab yang berkaitan dengan :  اهلواية الطالب واملعرض 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN  
١. Mengidentifikasi kosa kata tentang teks   اهلواية الطالب واملعرض 
٢. Mengucapkan mufrodat tentang topik اهلواية الطالب واملعرض dengan lafal 
dan intonasi yang benar 
٣. Mengetahui arti mufrodat tentang topik   اهلواية الطالب واملعرض 
٤. Mengetahui isi wacana lisan tentang topik اهلواية الطالب واملعرض  
٥. Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik اهلواية الطالب واملعرض 
dengan bahasa mereka sendiri 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
١. Mampu mengidentifikasi kosa kata tentang teks اهلواية الطالب واملعرض  
٢. Mampu mengucapkan arti mufrodat tentang topik  اهلواية الطالب اهلواية
  dengan lafal dan intonasi yang benar واملعرض
٣. Mampu mengetahui arti mufrodat tentang topik اهلواية الطالب واملعرض 
٤. Mampu mengetahui isi wacana lisan tentang topikاهلواية الطالب واملعرض  
٥. Mampu mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik اهلواية  
  dengan bahasa mereka sendiri الطالب واملعرض
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
Mufrodat : 
 رسم  يشرتي  حديقة احليوان 
 مراسلة  ميلك      يزور 
 كرة القدم  ينظم  بستان 
 أوقات الفراغ  مزرعة  جريدة 
  واياتاهل
هوايات كثرية، فمن هوايات كثرية، فمن هواياته قراءة ورسم ومراسلة وكرة عند سليمان   
القدم. يقرأ سليمان يف أوقات الفراغ الكتب الدينية والعامة واالت واجلريدة. يشرتي سليمان  
  كتابا جديدا كل شهر، وهو اآلن ميلك مكتبة كبرية يف البيت، وهو ينظم الكتب على الرفوف.
يرسم سليمان املناظر واحليوان واألشجار. وهو يذهب إىل املزرعة  ويف أيام العطلة  
والبستان وينظر إليها مث يرمسه. وأحيانا يذهب إىل حديقة احليوان ويرسم احليوان مثل الفيل 
  واألسد والقرد وغريها.
عند سليمان أصدقاء كثريون، يكتب الرسائل ويرسلها إليهم، ويف أيام العطلة سيزور سليمان 










- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru membuka pelajaran dengan membaca Bismillah 
dan menyuruh ketua kelas memimpin do’a. 
- Guru mengabsen siswa 
- Guru menanyakan kesiapan siswa dan memberikan 
motivasi pembelajaran 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru menyampaikan judul pembelajaran yang akan 
dipelajari. 
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 
dipelajari. 
Kegiatan Inti 
٦٠ menit  
Mengamati:  
 Guru memberikan materi terkait topik pembahasan 
 Guru membacakan teks bacaan sesuai topik اBCDا@?  
 dan siswa diminta untuk menyimak اJKDب واFGDض
dan memahami isi dari bacaan tersebut 
 Guru menyuruh siswa untuk mengulang 
membacakan teks yang telah dibacakan bersama-
sama 
 Guru menyuruh beberapa dari siswa membacakan 
teks yang telah dibacakan. 
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini 
 Guru meminta siswa menanyakan kosa kata yang 
dianggap sulit 
 Guru menjawab pertanyaan siswa 
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru meminta siswa untuk memahami kembali 
materi yang telah berlangsung 
 Guru meminta siswa untuk menutup buku-buku yang 
berkaitan dengan materi hari ini 
 Guru memberikan kuis kepada siswa terkait materi 
yang telah dipelajari hari ini 
 Sambil memberikan kuis, guru melihat sampai 




 Guru meminta beberapa siswa untuk menyimpulkan 
materi yang telah dipelajari dengan menggunakan 
bahasa sendiri 
 Guru memberikan latihan kepada siswa 
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
١٠ menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru menunjuk beberapa siswa untuk menjawab 
pertanyaan yang diberikan sebagai evaluasi pembelajaran 
hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Saintific Metod 
 Metode Sam’iyyah wa Syafawiyyah, Metode Kuis 
 
H. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
١. Alat/bahan : Spidol dan Papan tulis. 
٢. Sumber pembelajaran       : Buku Paket Bahasa Arab MA kelas X Kurikulum ١٣,   













































































            ١التلميذة   ١
            ٢التلميذة  ٢




        Pekanbaru, Maret ٢٠٢٠ 
Mengetahui 
Guru Bahasa Arab        Mahasiswi Peneliti 
                      
  Raudhotul Jannah, S. Pd       Lushy Ramadhanti 




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KONTROL 
Sekolah / Madrasah : MA Darul Fatah Air Tiris Kampar Utara 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : X / Genap 
Materi Pokok   : اهلواية الطالب واملعرض 
Alokasi Waktu  : ٢ x ٤٥ menit (٢x pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI ١ :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI ٢ : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan menunjukkan 
sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 
KI ٣ :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang terjadi 
dimasyarakat. 
KI ٤ : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
١.١ Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari Bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi Internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
٢.١ Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman 
٣.١ Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan اهلواية الطالب واملعرض baik 
secara lisan maupun tertulis  
٣.٢ Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab 
yang berkaitan dengan :  اهلواية الطالب واملعرض 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN  
١. Membaca teks qiroah tentang  dengan makhraj serta اهلواية الطالب واملعرض 
intonasi yang benar 
٢. Mengetahui arti mufrodat dalam teks qiro’ah tentang topik  اهلواية الطالب
  واملعرض
٣. Memahami teks qiro’ah tentang اهلواية الطالب واملعرض 
٤. Mengidentifikasi ide pokok dalam teks qiro’ah tentang topik اهلواية الطالب  
  واملعرض
٥. Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topikاهلواية الطالب واملعرض 
dengan bahasa mereka sendiri  
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
١. Mampu membaca teks’ qiroah tentang اهلواية الطالب واملعرض dengan makhraj 
serta intonasi yang benar 
٢. Mampu mengetahui arti mufrodat dalam teks qiro’ah tentang topik  اهلواية
  الطالب واملعرض
٣. Mampu memahami teks qiro’ah tentang اهلواية الطالب واملعرض 
٤. Mampu mengidentifikasi ide pokok dalam teks qiro’ah tentang topik  اهلواية
 الطالب واملعرض
٥. Mampu mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik اهلواية الطالب  
  dengan bahasa mereka sendiri واملعرض
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
Mufrodat : 
 املرافق العامة  فصول الدراسية  معمل اللغات 
 ملعب  قاعة اإلجتماع  مكتب الشؤون اإلدارية     
 مكتب هيئة التدريس  مقررة  تدرب 
 الرياضة البدنية  جنتمع  احلفل 
  املرافق العامة يف املدرسة
امسي علّي، أنا طالب يف املدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية جباكرتا اجلنوبية. مدرسيت كبرية   
 ومجيلة. يف مدرسيت مرافق عامة كثرية، مثل الفصول الدراسية ومعمل اللغات واملكتبة واملسجد
  وامللعب، وقاعة اإلجتماع ومكتب الشؤون اإلدارية ومكتب هيئة التدريس ومقصف.
أدرس الدروس املقررة يف الفصول الدراسية. أتدرب على االستماع والكالم باللغة العربية   
واللغة اإلجنليزية يف معمل اللغات. أقرأ أنواعا من الكتب املدرسية يف املكتبة. وأصلي مجاعة يف 
أتدرب على أنواع من الرياضة البدنية يف امللعب. وجنتمع يف قاعة االجتماع يف احلفل املسجد. و 










- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru membuka pelajaran dengan membaca Bismillah 
dan menyuruh ketua kelas memimpin do’a. 
- Guru mengabsen siswa 
- Guru menanyakan kesiapan siswa dan memberikan 
motivasi pembelajaran 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru menyampaikan judul pembelajaran yang akan 
dipelajari. 
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 
dipelajari. 
Kegiatan Inti 
٦٠ menit  
Mengamati:  
 Guru menjelaskan materi terkait topik pembahasan 
 Guru membacakan teks bacaan sesuai topik   @AاCDEا
 dan siswa diminta untuk menyimak اKLEب واGHEض
dan memahami isi dari bacaan tersebut 
 Guru menyuruh siswa untuk mengulang 
membacakan teks yang telah dibacakan bersama-
sama 
 Guru menyuruh beberapa dari siswa membacakan 
teks yang telah dibacakan. 
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini 




 Guru meminta siswa untuk memahami kembali 
materi yang telah berlangsung 
 Guru meminta siswa untuk menutup buku-buku yang 
berkaitan dengan materi hari ini 
 
Mengkomunikasikan: 
 Guru meminta beberapa siswa untuk menyimpulkan 
materi yang telah dipelajari dengan menggunakan 
bahasa sendiri 
 Guru memberikan latihan kepada siswa 
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
١٠ menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru menunjuk beberapa siswa untuk menjawab 
pertanyaan yang diberikan sebagai evaluasi pembelajaran 
hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Saintific Metod 
 Metode Qiroah 
H. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
١. Alat/bahan  : Spidol dan Papan tulis. 





























































            ١التلميذة   ١
            ٢التلميذة  ٢
            اخل  ٣ 
 
                  Pekanbaru,Februari ٢٠٢٠ 
 
Mengetahui 
Guru Bahasa Arab        Mahasiswi Peneliti 
                      
  Raudhotul Jannah, S. Pd       Lushy Ramadhanti 




      
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
EKSPERIMEN 
Sekolah / Madrasah : MA Darul Fatah Air Tiris Kampar Utara 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : X / Genap 
Materi Pokok   : اهلواية الطالب واملعرض 
Alokasi Waktu  : ٢ x ٤٥ menit (٢x pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI ١ :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI ٢ : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
KI ٣ :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
yang terjadi dimasyarakat. 
KI ٤ : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
١.١ Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari Bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi Internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
٢.١ Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar pribadi dengan guru dan teman 
٣.١ Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan  اهلواية الطالب
  baik secara lisan maupun tertulis واملعرض
٣.٢ Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa 
Arab yang berkaitan dengan :  اهلواية الطالب واملعرض 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN  
١. Menjelaskan kembali tentang  dengan singkat راملصدر ؛ معاين حروف اجل 
dan jelas 
٢. Mengidentifikasi kosa kata terkait topik اهلواية الطالب واملعرض yang 
berupa املصدر ؛ معاين حروف اجلر 
٣. Mengubah Fi’il menjadi املصدر  
٤. Membuat sebuah kalimat yang mengandung املصدر ؛ معاين حروف اجلر 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
١. Mampu menjelaskan kembali tentang املصدر ؛ معاين حروف اجلر dengan 
singkat dan jelas 
٢. Mampu mengidentifikasi kosa kata terkait topik  اهلواية الطالب اهلواية
  املصدر ؛ معاين حروف اجلر yang berupa واملعرض
٣. Mampu mengubah fi’il menjadi  املصدر 




E. MATERI PEMBELAJARAN 
Mufrodat : 
 املرافق العامة  فصول الدراسية  معمل اللغات 
 ملعب  قاعة اإلجتماع  مكتب الشؤون اإلدارية     
 مكتب هيئة التدريس  مقررة  تدرب 







  املاضي  املضارع  املصدر
  عرف  يعرف  معرفة/املعرفة
  نام  ينام  نوم/النوم
  مارس  ميارس  ممارسة/املمارسة
  صور  يصور  تصوير/التصوير
  اختار  خيتار  االختيارار/اختي
  اسرتاح  يسرتيح  اسرتاحة/االسرتاحة
  الفعل يدل على حدث في زمن معين،
 والمصدر يدل على حدث بدون زمن معين
  قرأ  يقرأ  قراءة/القراءة




  جير االسم اذا سبقه حرف من حروف اجلار االتية هي :
  من، إىل، عن، على، يف، الباء، االم والكاف
Isim itu di jar-kan apabila didahului oleh salah satu huruf dari huruf-huruf jar ini, yaitu : 
 ,untuk : ل ,(ke (pada), >? : dari, tentang, ;@? : atas (diatas), >A : dari, BC : di (pada : إ>; ,
bagi, ب : dengan, ك : seperti 
 
 : di, dengan, karena ب           : ke, padaإىل 
          نكتب بالقلم -        ذهبت إىل املسجد •
 ولدت جباكرتا -       أذهب إىل السوق •
  
 : kepada, di atas, kewajibanعلى 
 نزل الوحي على الرسول •










- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru membuka pelajaran dengan membaca Bismillah 
dan menyuruh ketua kelas memimpin do’a. 
- Guru mengabsen siswa 
- Guru menanyakan kesiapan siswa dan memberikan 
motivasi pembelajaran 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru menyampaikan judul pembelajaran yang akan 
dipelajari. 
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 
dipelajari. 
Kegiatan Inti 
٦٠ menit  
Mengamati:  
 Guru memberikan materi terkait topik pembahasan 
 Guru meminta siswa untuk membaca dan mengamati 
materi tersebut 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan mufrodat 
Bahasa Arab tentang اهلواية الطالب واملعرض 
 Guru memberikan contoh fi’il dan diubah menjadi   
 املصدر
 Guru meminta beberapa  
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini 
 Guru meminta siswa menanyakan kosa kata yang 
dianggap sulit 
 Guru menjawab pertanyaan siswa 
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru meminta siswa untuk memahami kembali 
materi yang telah berlangsung 
 Guru meminta siswa untuk menutup buku-buku yang 
berkaitan dengan materi hari ini 
 
Mengkomunikasikan: 
 Guru meminta beberapa siswa untuk menyimpulkan 
materi yang telah dipelajari dengan menggunakan 
bahasa sendiri 
 Guru memberikan latihan kepada siswa 
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
١٠ menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru menunjuk beberapa siswa untuk menjawab 
pertanyaan yang diberikan sebagai evaluasi pembelajaran 
hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Saintific Metod 
 Metode Sam’iyyah wa Syafawiyyah, Metode Kuis 
 
H. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
١. Alat/bahan : Spidol dan Papan tulis. 
٢. Sumber pembelajaran       : Buku Paket Bahasa Arab MA kelas X Kurikulum ١٣,   
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            ٢التلميذة  ٢




        Pekanbaru, Februari ٢٠٢٠ 
Mengetahui 
Guru Bahasa Arab        Mahasiswi Peneliti 
                      
  Raudhotul Jannah, S. Pd       Lushy Ramadhanti 




      





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KONTROL 
Sekolah / Madrasah : MA Darul Fatah Air Tiris Kampar Utara 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : X / Genap 
Materi Pokok   : اهلواية الطالب واملعرض 
Alokasi Waktu  : ٢ x ٤٥ menit (٢x pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI ١ :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI ٢ : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
KI ٣ :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
yang terjadi dimasyarakat. 
KI ٤ : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
١.١ Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari Bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi Internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
٢.١ Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar pribadi dengan guru dan teman 
٣.١ Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan  اهلواية الطالب
  baik secara lisan maupun tertulis واملعرض
٣.٢ Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa 
Arab yang berkaitan dengan :  اهلواية الطالب واملعرض 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN  
١. Mengidentifikasi kosa kata tentang teks   اهلواية الطالب واملعرض 
٢. Mengucapkan mufrodat tentang topik اهلواية الطالب واملعرض dengan lafal 
dan intonasi yang benar 
٣. Mengetahui arti mufrodat tentang topik   اهلواية الطالب واملعرض 
٤. Mengetahui isi wacana lisan tentang topik اهلواية الطالب واملعرض  
٥. Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik اهلواية الطالب واملعرض 
dengan bahasa mereka sendiri 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
١. Mampu mengidentifikasi kosa kata tentang teks اهلواية الطالب واملعرض  
٢. Mampu mengucapkan arti mufrodat tentang topik  اهلواية الطالب اهلواية
  dengan lafal dan intonasi yang benar واملعرض
٣. Mampu mengetahui arti mufrodat tentang topik اهلواية الطالب واملعرض 
٤. Mampu mengetahui isi wacana lisan tentang topikاهلواية الطالب واملعرض  
٥. Mampu mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik اهلواية  
  dengan bahasa mereka sendiri الطالب واملعرض
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
Mufrodat : 
 رسم  يشرتي  حديقة احليوان 
 مراسلة  ميلك      يزور 
 كرة القدم  ينظم  بستان 
 أوقات الفراغ  مزرعة  جريدة 
  واياتاهل
هوايات كثرية، فمن هوايات كثرية، فمن هواياته قراءة ورسم ومراسلة وكرة عند سليمان   
القدم. يقرأ سليمان يف أوقات الفراغ الكتب الدينية والعامة واالت واجلريدة. يشرتي سليمان  
  كتابا جديدا كل شهر، وهو اآلن ميلك مكتبة كبرية يف البيت، وهو ينظم الكتب على الرفوف.
يرسم سليمان املناظر واحليوان واألشجار. وهو يذهب إىل املزرعة  ويف أيام العطلة  
والبستان وينظر إليها مث يرمسه. وأحيانا يذهب إىل حديقة احليوان ويرسم احليوان مثل الفيل 
  واألسد والقرد وغريها.
عند سليمان أصدقاء كثريون، يكتب الرسائل ويرسلها إليهم، ويف أيام العطلة سيزور سليمان 










- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru membuka pelajaran dengan membaca Bismillah 
dan menyuruh ketua kelas memimpin do’a. 
- Guru mengabsen siswa 
- Guru menanyakan kesiapan siswa dan memberikan 
motivasi pembelajaran 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru menyampaikan judul pembelajaran yang akan 
dipelajari. 
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 
dipelajari. 
Kegiatan Inti 
٦٠ menit  
Mengamati:  
 Guru memberikan materi terkait topik pembahasan 
 Guru membacakan teks bacaan sesuai topik اBCDا@?  
 dan siswa diminta untuk menyimak اJKDب واFGDض
dan memahami isi dari bacaan tersebut 
 Guru menyuruh siswa untuk mengulang 
membacakan teks yang telah dibacakan bersama-
sama 
 Guru menyuruh beberapa dari siswa membacakan 
teks yang telah dibacakan. 
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini 
 Guru meminta siswa menanyakan kosa kata yang 
dianggap sulit 
 Guru menjawab pertanyaan siswa 
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru meminta siswa untuk memahami kembali 
materi yang telah berlangsung 
 Guru meminta siswa untuk menutup buku-buku yang 
berkaitan dengan materi hari ini 
 
Mengkomunikasikan: 
 Guru meminta beberapa siswa untuk menyimpulkan 
materi yang telah dipelajari dengan menggunakan 
bahasa sendiri 
 Guru memberikan latihan kepada siswa 
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
١٠ menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru menunjuk beberapa siswa untuk menjawab 
pertanyaan yang diberikan sebagai evaluasi pembelajaran 
hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Saintific Metod 
 Metode Sam’iyyah wa Syafawiyyah, Metode Kuis 
 
H. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
١. Alat/bahan : Spidol dan Papan tulis. 
٢. Sumber pembelajaran       : Buku Paket Bahasa Arab MA kelas X Kurikulum ١٣,   
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